
















APS = Australian Public Service 澳大利亚公务员制度  
 ASO = Administrative Service Officer 一般干部  
 DEET ＝ Department of Employment, Education and Training 就业教育培训部  
 GSO = General Service Officer 普通公务员  
 ITO = Information Technology Officer 信息技术干部  
 PAO = Public Affair Officer 公共事务干部  
 PO = Professional Officer 专业干部  
 PSC = Public Service Commission 公务员委员会  
 SES = Senior Executive Service 高级行政干部  
 SITO = Senior Information Technology Officer 高级信息技术干部  
 SO = Senior Officer 高级干部  
 SPO = Senior Professional Officer 高级专业干部  
 TAFE = Technical and Further Education 职业教育和成人教育（学校）  

































 2. 权力下放，使得管理者有灵活性和责任，来利用资源，达到目标；  
 3. 将APS纳入全国的劳工关系议事日程中，将工资增长与工资制度改革和工作场所改革联系








 3. 中央机构在人力资源管理方面不再干预具体的事情，而是制订总体的政策框架；  


















 除了直接调动(Direct transfer)以外，一般的人员录用（包括提升）都要经过以下程序：  
 1. 准备有关文件，将广告送至《公告》办公室，在图书馆内部通告，组成录用咨询委员会； 
 2. 在《公报》上刊登空缺情况；  
 3. 申请表格的填写过程；  
 4. 申请结束（公布以后2周）；  
 5. 初选（面试，委员会核实被推荐人报告，准备选人报告）（3－4周以后）；  
 6. 呈交选人报告（7周以后）；  
 7. 作出选人决定；  
 8. 准备在《公报》上公布，在馆内公布，通知申请者本人（8周以后）；  
 9. 在《公报》上公布（9周以后）；  
 10. 如果没有人上诉，申请者开始工作（11周以后）；  
 11. 如果有人上诉，开始考虑上述的问题（10周以后）；  
 12. 上诉结束（11周以后）；  












































































































 其次是基础培训(Entry level training)。通过学校和TAFE等机构，获得足够的技能和知识。  
 还有能力和职业培训(competencies and vocational training)。使得员工个人能为自己的业务发
展打下基础，也使得机构能有流动性的、技术熟练的和灵活的员工队伍。  





识，例如“SES奖学金项目”(SES Fellowship Program)和“SES出国学习项目”(SES External 











SO A-C 同等级别 376
ASO 5-6 214
ASO 5-6 同等级别 1043
ASO 1-4 1194






















 －成为书目数据和其它图书馆业务服务的中心机构；  






SO A-C 同等级别 45
ASO 5-6 53
ASO 5-6 同等级别 108
ASO 1-4 435
ASO 1-4 同等级别 19
共计 660
－保证澳大利亚图书馆资料全面收藏的存在(availability)和保护(preservation)；  
 －保证国家需要的主要海外图书馆资料的收藏；  
 －提供中心文献提供服务；  
 －为图书馆和其它用户提供全国书目数据和其它服务；  

























 SES 高级行政干部（从1到3级）；  
 SO 高级干部（从C到A级）；  
 PO 专业干部（从1到2级）；  
 ASO 管理干部（从1到6级），亦一般业务干部；  
 TO 技术干部（从1到4级）（与ASO的一些级别相当）；  
 GSO 普通公务员（从1到10级）（与ASO的一些级别相当）；  
 ITO 信息技术干部（从1到2级），相当于PO，一般从事计算机专业工作；  
 SITO 高级信息技术干部，相当于SO，从事计算机专业工作。  






and Reader Services Division)、图书馆服务处(Services to Libraries Division)、文化教育服务处
(Cultural and Educational Services Division)、行政事务处(Corporate Services Division)。  
  





 藏书管理和检索部（包括典藏组、图书保护组）；  
 系统项目部；  
 处后勤部；  
  
2. 图书馆服务处包括以下部门：  
  
网络服务部（包括产品和联机服务、市场营销、培训和文献服务等组）；  
 全国书目服务部（包括全国书目数据和标准、全国书目出版物等组）；  
 馆际互借服务部（包括文献提供服务、电影和录像出借服务等组）；  
 再开发项目办公室；  
 财务和系统支持部（包括客户结算、管理支持、系统支持等组）；  
  
3. 文化和教育服务处包括以下部门：  
  
澳大利亚馆藏推广部（包括国家图片馆、展览、出版、教育等组）；  
 对外部（包括公共事务、市场营销、社区联络等组）；  
 国际关系部；  
 全国保护办公室；  
 处后勤部；  
 澳大利亚图书情报服务委员会办公室；  
 特别项目（包括图书馆之友、志愿项目、摄影等组）；  
  
4. 行政事物处包括以下部门：  
  
资源管理部（包括会计政策和服务、人力资源管理、员工培训和发展、人事管理等组）；  
 建筑和行政服务部（包括办公室管理、保卫、建筑维护、收发档案等组）；  
 系统部（包括运行和技术支持、应用等组）；  
 处后勤部；  
 此外，馆长直接领导馆长办公室和政策协调部(Executive Support and Policy Coordination 
Branch)，以负责各部门之间的协调。  
 在这里，作者将 Division、Branch、 Section、分别译为处、部、组。在“组”以下还有
Unit，我们权译为“室”。每一个室只有一个高级馆员(Senior Librarian)，负责业务工作。例
如，亚洲组(Asian Collections)就包括中文、日文、韩文、泰文等四个室。  
 一般而言，馆长、副馆长和助理馆长的级别分别为SES3、SES2、SES1；部主任为SPOA或
SPOB（一般为一人，称 Director）；科长为SPOB或SPOC（一人或两人，分别称为 Principal 
Librarian 和 Chief Librarian）；室主任由高级馆员（Senior Librarian）担任（一般为一人），
其级别为PO2；在业务工作中，一般由馆员(Librarian)负责，其级别为PO1；一般业务工作人
员就是ASO，通常是ASO2或ASO3。  







   
 


















馆长 1 57  ? 1 57
SES2 1 ?  ? 1 ?
SES1 3 50.7 2 50 5 50.4
SPOA+SOA+SITOA 2 52.5 4 50.8 6 51.3
SPOB+SOB+SITOB 11 48.4 13 48.2 24 48.3
SPOC+SOC+SITOC+STOC+PAO3 29 42.1 19 39.6 48 41.1
PAO2 2 45  ? 2 45
PAO1 1 41  ? 1 41
PO2 23 42.6 48 41.4 71 41.8
PO1 13 39.4 65 28.1 78 30
ITO2 7 31 4 36 11 32.8
ITO1 2 27 1 40 3 31.3
TO4 2 43.5  ? 2 43.5
TO3 3 45.3 3 49 6 47.2
TO2  ? 2 45 2 45
TO1 1 60  ? 1 60
ASO6 11 44.4 8 43.6 19 44.1
ASO5 9 39.3 14 44.6 23 42.5
ASO4 6 45.7 18 50.2 24 49.1
ASO3 20 37.1 44 40.2 64 39.2
ASO2 39 42.7 101 39.7 140 40.5
ASO1 23 35.9 29 37.1 52 36.6
ASOC2 2 60  ? 2 60
ASOC1 6 46 1 50 7 46.6




















等、能力、效率、灵活性等。([7], p. 37) “弹性工时”(Flextime)就是在这种精神下产生的这
样一个概念。NLA的具体规定如下：  
GSO4 1 58  ? 1 58























 5. 弹性时间可以根据标准时间来计算，每半周内累计弹性时间的盈亏不能超过10小时；  
 6. 标准时间为周一至周五上午8:00至中午12:30，下午1:30至4:51，亦即每天7小时21分，每周
36小时45分，每两周73小时30分；  
 7. 时间范围为每周一至周五上午8:00至下午6:00，在此时间以外不能算入弹性时间；  
 8. 在上午和下午的休息时间（Morning tea, afternoon tea），员工必须在自己的工作场所；在
上级同意的前提下，吸烟者可以在休息时间在户外吸烟15分钟；  



































 1. 图书馆应当向其员工和上级明确表述并宣传自己的目标和方向(Vision)；  
 2. 图书馆应当重视高级管理人员的能力和才干，加强他们的学术能力，以保证整个机构的效
率和效果；特别地，应当尽快大力重视与图书馆业务相关的能力培养(library-specific 
Executive development process)；  
 3. 图书馆应尽快形成一个可行的机构设置结构，以更好地适应图书馆的目标和战略；  
 4. 对中层干部进行系统的培训，使之具备适合于图书馆战略方向的基本能力，这些基本能力
中最重要的是：“领导和管理”(Lead and manage people)、“适应变化”(Manage change)、





 7. 形成一种成绩评估制度，保证：实现职业发展和商讨(career development and counselling)，
使每一个人都向同一个方向前进，使得员工有机会相互交流，加强对落后员工的管理，为每
一个人都作出一个个人发展的计划，人力资源发展的分析和规划；  
 8. 通过各种办法（培训、招收或外调），使得干部具有较高的业务管理水平和能力；  
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